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VRAAGWINKEL 
LIEDERENTEKSTEN 
1. Een van de leden zoekt liederen in verband met het begin 
van luchtvaart. Bezit nog iemand de tekst van Olieslagers' 
vlucht te Oostende ? 
2. Destijds werd een gekend lied gezongen in verband met de 
foor, welke op het Sint-Jozefsplein stond (Sint-Jozefsplein 
was nabij de Sint-Jozefsstraat, thans Jozef II straat) en 
dat aanving met : 
"Zeg jonge lieden 
Die van vreugde wil genieten 
Komt zien, naar het Sint-Jozefsplein..." 
3. Wie kent er de verdere woorden van een eerder plezierig aan-
doend liedje, waarvan de eerste zinnen luiden : 
"En j'is goan werken 
n8 Blankenbergen, 
ol in een schip mit ies 
en j'is doarvan nie vies ! 
Elias-Katrien, Elias-Katrien, 
en we goan n8 den Argentine..." 
Op wat heeft dat schip met ijs betrekking ? 
4. Nog een begin van een melancholisch wijsje, dat we niet ver-
der kennen : 
"Het schip ligt op het strand 
om te gaan varen naar een vreemd land 
Och, Ferdinand waar zijn toch uw gedachten 
om zo ver te gaan naar die wilde dieren ..." 
5. Op het einde van de vorige eeuw werd uit tuchtmaatregel het 
1 ste Linieregiment, welke Oostende als garnizoenstad had, 
naar Gent overgeplaatst. In zijn plaats kwam het 3de Linie-
regiment. Daar de dienstplicht toen drie jaar was, waren er 
toen ook zeer lange vrijages en heel wat meisjes hadden reeds 
hun kind vooraleer hun verloofde van de troep af was. Dit 
had voor gevolg dat toen het nieuws van de overplaatsing 
kwam, er heel wat meisjes vreesden dat het "uit het oog, uit 
het hart" kon worden. Dientengevolge zongen straatzangers 
een liedje, dat ongeveer begon met deze woorden : 
"Wel meisjes, je moet daarom niet treuren, 
want de jongens van het Derde zijn ook van 
g8e bloed..." 
6. Verleden jaar vroegen wij of het kinderliedje dat aanving met: 
"AYASSASA 
en Moeder gaat naar ..." 
soms niet in betrekking stond met graaf d'Ayassasa. We kregen 
tot hiertoe nog geen enkel antwoord. 
Intussen vonden we een strijdlied van de oude legionairs, dat 
aanving met bijna gelijkluidende woorden : 
"Haya alla sala" 
Hetgene wil zeggen I'God is groot". 
Maar met dat al kennen we geen volledige teksten. Ieder die  
	
ons wil helpen is welkom, 
	 gaat reeds  te veel verloren ! 
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ZEVENTIENSTE 
Iedereen kent de uitdrukking "iemand bij het zeventienste 
zetten" of "bij het zeventienste zijn gezet geworden". Dit 
in de betekenis van bedrogen geweest te zijn, op een ver-
keerde inlichting zijn ingegaan, enz... Wie kent er de 
oorsprong van ? Was het 17ste wellicht in vroeger tijden 
een regiment of een legereenheid met slechte faam of dat 
zeer slecht gekazerneerd was, of iets in die aard ? 
STAATSBLAD 
Weet U dat er eens één enkel nummer van het Belgisch Staats-
blad te Oostende werd uitgegeven ? Het was bij het begin 
van de oorlog. Het Ministerie zat toen verspreid en zo wer-
den er op 17 mei 1940 driemaal een nr. 138 van het Belgisch 
Staatsblad gepubliceerd, nl. één te Brussel, één te Oostende 
en één te Poitiers in Frankrijk. 
OSTENDIANA II 
Gezien het grote succes dat het boek "Ostendiana" gekend heeft, 
ligt het voor de hand dat op het einde van 1973 of begin 1974, 
een "Ostendiana II" zal uitgegeven worden door de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde in samenwerking met "De Plate". 
De eerste teksten zijn bij "De Plate" reeds in de maak, ni. 
"Het noodgeld te Oostende gedurende de oorlog 1914-1918" door 
W. Major en "Oostende 1940-1945" door 0. Vilain. Hoofdman 
E. De Taeye zal waarschijnlijk een bijdrage leveren over 
"De ontploffing van het Poedermagazijn in 1826". 
FASSELEN 
Een lezer vraagt wat de heer Van Alderweireldt bedoelt met 
Siessen die teer en "fasselen" verkocht. Wij zochten een 
nauwkeurigere schrijfwijze in Desnerck's "Oostends Woorden-
boek". Hij schrijft "Fasail" en "Fasaile" en geeft als na-
dere verklaring : brandhout van 40 á 50 cm. lengte. 
MARITIEME ENCYCLOPEDIE 
In het 5de deel van het prachtig en rijk gedocumenteerd werk 
"Maritieme Encyclopedie" treft men onder het hoofdstuk "Mari-
tieme Musea en Vermamelingen" het Museum van "De Plate" aan. 
Gezien dit basiswerk ook zeer veel in maritieme kringen en 
Universiteiten in het buitenland geraadpleegd wordt, kan dit 
ons alleen maar verheugen. 
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